




























































































市長 1,054 12,648 4,508 6,324 － 23,480
副市長 865 10,380 3,700 3,633 － 17,713
議員 510 6,120 2,181 － 250 8,551
（備考）期末手当（年額）：給料 ･ 報酬月額×加算割合（1.45）×支給月数（2.95）
　　　 市長の退職手当（任期 4 年分） ：給料月額× 0.5 × 12 か月× 4 年＝ 25,296 千円



























年度 給料（月額） 改定率 人事院勧告（月給） 改定の根拠
1990   925千円 5.7％ 3.67％ 民間ベースアップ率を適用
1991   980千円 5.9％ 3.71％ 県内他市の平均改定率を適用
1992 1,030千円 5.1％ 2.87％ 前年人事院勧告の改定率と92年改定済県下15市の改定率を適用
1993 1,060千円 2.9％ 1.92％ 前年人事院勧告の改定率を適用
1994 1.18％
1995 1,089千円 2.7％ 0.90％ 前2年分人事院勧告の改定率に社会情勢を考慮
1996 0.95％



















































2009 0.731 86.9 波田町との合併
参考



































松本市　 A 238,897 1,054 千円 865 千円 510 千円 250 千円
人口同規模都市平均 B 263,475 1,031 千円 854 千円 546 千円 730 千円
























現行額 A 改定額 B 差額 B－A 改定率
市長 1,054千円 1,048千円 △6千円 △0.6％
副市長   865千円   860千円 △5千円 △0.6％







































議員定数 人口 1 万人
当たり議員数法定 条例 現員
長野市 383,649 600 46 39 39 1.02
松本市 238,897 510 38 31 31 1.30
上田市 158,926 425 34 31 31 1.95
県内 19 市平均 89,920 360 30.4 22.5 22.3 2.48
（出所）松本市公式ホームページ（市議会）資料及び松本市特別職報酬等審議会資料をもとに筆者作成
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